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MA Tajul Ulum merupakan salah satu sekolah yang ada di Grobogan, yang beralamat di Brabo
Tanggungjarharjo Grobogan, yang mempunyai komitmen untuk menerapkan teknologi ke dalam dunia
pendidikan agar mempermudah kegiatannya. Selama ini informasi sekolah di sampaikan masih
menggunakan media kertas. Sehingga berkeinginan menerapkan aplikasi di handphone yang nanti
pembuatannya menggunakan metode pengembangan SDLC. Informasi yang nantinya di informasikan ke
pada orang tua yaitu berita mengenai pembayaran uang pendidikan (SPP), absensi siswa dan nilai
pendidikan siswa. 
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MA Tajul Ulum is one of the schools in the Grobogan, which is located at Tanggungjaharjo Grobogan Brabo,
The school is committed to implement technology into the world of education in order to facilitate its activities.
During the time school information still use paper media. so that have a mind to apply application in
handphone which later its making use development method System Development Life Cycle. The information
was later informed to their parents are news of the education payments (SPP), attendance of the students
and value education of the students.
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